



































































































































A  la hora de crear  los usuarios,  solamente deberán  registrarse  rellenando un  simple 
formulario  con  sus  datos  personales.  Los  administradores  de  la  aplicación  no  tendrán 
acceso a estos datos, solamente el administrador de la base de datos. 
 















El  objetivo  principal  del  proyecto  es,  la  realización  de  un  portal Web  en  el  que  se 
pueda  gestionar  todo  lo  relativo  a  la  organización  de  un  congreso  respecto  a  la 
organización de asistentes, dándoles toda  la  información necesaria acerca del congreso y 
detalles  de  su  organización,  de  hoteles  y  facilidades  en  reservas  de  habitaciones, 
actividades que  se  desarrollarán  durante  la  realización  del  congreso  y  la  posibilidad  de 
inscribirse  en  ellas  y  el  control  de  gastos  ocasionados  por  todo  lo  anterior  de  forma 
personalizada. 
 
El  otro  objetivo  del  proyecto  es,  poder  gestionar  toda  esta  información  de manera 












































encuentran  la  información  de  la  aplicación.  Un  CMS  tiene  dos  funciones  principales: 




























Los  gestores  de  contenidos  o  CMS  son  herramientas  de  software  que  permiten 















































 Portal: Es un  lugar central en que se puede poner  todo  tipo de  información para un 
público muy diverso. 
 e‐Learning:  Es  un  tipo  de  educación  virtual  a  distancia  que  se  realiza  a  través  de 
Internet. 













 Está  continuamente  actualizado  y  adaptado  a  los  nuevos  protocolos  (http  1.1, 
WebDav…). 
 Implementa los últimos protocolos aunque se base en http 1.1. 
 Modular:  Fácil  adaptación  a  diferentes  protocolos  y  necesidades,  con  diferentes 
módulos  de  apoyo  y  con  la API  de  programación  de módulos. Actualmente  existen 
muchos módulos Apache que son adaptables a este y que están ahí para ser instaladas 


























permite  la  gestión  de  los  datos  de  una  BBDD  relacional  usando  un  lenguaje  de  consulta 
estructurado. Y por  tanto, a partir de una consulta, MySQL  llevará a cabo una determinada 
acción  sobre  una  base  de  datos.  Es  un  excelente  gestor  de  bases  de  datos  que  la  sitúan 

















Sin  embargo  dispone  de  muchas  funciones  vitales  como  duplicación,  volcado 
online…etc. 
 Conectividad:  Los  clientes  pueden  conectar  con  el  servidor  MySQL  usando  sockets 
TCP/IP en cualquier plataforma. 
















del  servidor  gratuito  e  independiente  de  plataforma  [19],  [20],  [21],  rápido  con  una  gran 
librería de funciones y mucha documentación. 
 
Es un  lenguaje de programación  interpretado utilizado para  la creación de páginas Web 
dinámicas,  ampliamente usado  y que  está diseñado  especialmente para desarrollos Web  y 
puede ser  integrado dentro de código HTML. Aunque su principal  función es  la creación de 
páginas Web también puede ser utilizado para crear aplicaciones con una interfaz gráfica para 










 Es un  lenguaje más cercano a  JavaScript o a C más que a  lenguajes de marcas como 
podrían ser XML, HTML o WML. Pero su principal diferencia con JavaScript o C que se 
ejecutan en el navegador, PHP se ejecuta en el servidor.  




 Al  ser  PHP  un  lenguaje  que  se  ejecuta  en  el  servidor  y  que  es  independiente  del 
navegador  no  es  necesario  que  el  navegador  del  cliente  lo  soporte.  Aunque  si  es 





XAMPP  es  un  servidor  independiente  de  plataforma,  software  libre,  que  consiste 





usar  y  capaz  de  interpretar  páginas  dinámicas.  Actualmente  XAMPP  está  disponible  para 
Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y MacOS X. 
 
XAMPP  solamente  requiere  descargar  y  ejecutar  un  archivo  zip,  tar  o  exe,  con  unas 
pequeñas  configuraciones  en  alguno  de  sus  componentes  que  el  servidor Web  necesitará. 












































El  administrador  es  el  perfil  encargado  de  ejecutar  tareas  de  mantenimiento  y 





 Gestionar  usuarios:  bajas  de  los  usuarios  de  la  aplicación,  gestión  de  tipos  de 
asistentes y gestión de pagos. 
 Gestionar hoteles: altas, bajas y modificaciones de los hoteles de la base de datos. 




El  usuario  es  un  perfil  con  el  que  los  asistentes  al  congreso,  una  vez  registrados  en  el 
sistema, podrán  realizar  reservas en hoteles y actividades durante  la celebración del propio 













































































formulario. El usuario  lo  rellena  con  los datos  requeridos y  si  todo es 
















Precondiciones  Usuario  logueado,  cuenta  valida,  mostrar  actividades,  seleccionar 
actividad, elegir la opción de reserva. 
Post condiciones  El usuario reserva la actividad. 
Escena  El  usuario  selecciona  una  actividad,  pulsa  el  botón  de  reserva  y 
aparece un formulario. El usuario lo rellena con los datos requeridos y 






















































































































































los  hoteles,  elige  el  deseado  y  pulsa  Modify  Rooms.  Cambia  la 
















Función  El administrador  inserta en  la base de datos  la  información  sobre el 
nuevo tipo de asistente. 
Precondiciones  Administrador  logueado,  cuenta valida,  seleccionar  tipos,  seleccionar 
nuevo tipo 
Post condiciones  Nuevo tipo insertado en la base de datos 














Función  El administrador elimina de  la base de datos  la  información sobre el 
tipo de asistente. 









Función  El administrador modifica en  la base de datos  la  información sobre el 
tipo de asistente. 

































Escena  El administrador selecciona  la opción Congress, el sistema muestra  la 






Función  El  administrador  inserta  en  la  base  de  datos  toda  la  información 
relacionada con una nueva actividad.  
Precondiciones  Administrador  logueado,  cuenta  valida,  seleccionar  actividad, 
seleccionar insertar actividad 
Post condiciones  Nueva actividad insertada en la base de datos 
Escena  El  administrador  selecciona  la  opción  Activities  y  pulsa  Insert  New 







Función  El  administrador  elimina  de  la  base  de  datos  la  información  de  una 
actividad 
Precondiciones  Administrador  logueado,  cuenta  valida,  seleccionar  actividad, 
seleccionar eliminar actividad 
Post condiciones  Actividad eliminada de la base de datos 













Función  El administrador modifica  la  información de una actividad de  la base 
de datos 
Precondiciones  Administrador  logueado,  cuenta  valida,  seleccionar  actividad, 
seleccionar modificar actividad 
Post condiciones  Actividad modificada en la base de datos 
Escena  El  administrador  selecciona  la  opción Activities,  el  sistema muestra 
todas  las  actividades  y éste elige  la que desea modificar,  cambia  la 


































Internet.  Los  usuarios  podrán  conectarse  a  la  aplicación  mediante  distintos  dispositivos 
hardware, con la ayuda de un navegador web, usando el protocolo HTTP. Toda la información 
utilizada  por  el  sistema  se  almacenará  en  una  base  de  datos  relacional.  El  acceso  a  la 
información de dicha base de datos se hará únicamente a través de la aplicación. 
 




































relacional donde se especifican  las  relaciones y  restricciones de  integridad  referencial entre 



















Tabla Users: contiene toda  la  información referente a  los usuarios del sistema, tanto  los 
datos  personales  como  los  datos  de  contacto.  Cada  usuario  tiene  un  idUser  que  será 
utilizado  para  referenciarse  con  cada  una  de  las  tablas  de  la  base  de  datos  (Accounts, 
Payments,  Books  y  Enrolls).  Así mismo,  cada  usuario  estará  distinguido  por  un  tipo  de 
usuario definido en la tabla Type. 









Tabla Payments:  contiene  la  información   de  todos  los  gastos  y pagos  generados en el 































Tabla  Activities:  contiene  toda  la  información  referente  a  las  actividades  del  congreso. 



















































de  integral de  la organización de un congreso. A  lo  largo del proyecto han  ido apareciendo 
dificultades que hemos ido solventando satisfactoriamente. 
 
Para  ello  ha  sido  necesario  estudiar  y  aprender mucho  sobre  tecnologías  que  se  están 
empleando  actualmente  en  el  desarrollo  de  aplicaciones  web  a  nivel  profesional:  PHP  y 




La  implementación  final  de  la  aplicación  cumple  fielmente  con  la  arquitectura 
cliente/servidor, organizada en tres capas lógicas, definida durante la fase de diseño. De este 






































En  la página  inicial se puede ver  información acerca del congreso y hay dos posibilidades de 
















la  información  en  pantalla).  SI  no  hay  errores  el  usuario  estará  registrado  en  el  sistema  y 
volverá a la página principal para loguearse. Si ocurre algún error, el sistema mostrará al lado 
del campo la palabra Error. 



























En  la página  inicial de  la  zona privada, el usuario puede  ver  la  información del  congreso  y 




puede  ver  sus  datos 
personales, modificar  los 
diferentes  campos  y 





Modify,  si  ocurre  algún 






























































En  esta  página  el  usuario 
puede  ver  todos  sus  gastos  y 
pagos  con  una  breve 
descripción,  el  coste  de  cada 
uno y la cantidad abonada, en 
caso  de  que  haya  pagado. 





Es  la  misma  página  que  los  usuarios  no  registrados  pueden  usar  para  contactar  con  el 





















































En  esta  página  se  pueden  ver  todos  los  hoteles  disponibles  para  el  congreso. Después  de 
seleccionar uno, aparecerá la información detallada de este. También tendrá la posibilidad de 
insertar un nuevo hotel en el sistema. 
(Insertar hotel)          (Modificar hotel) 
Si el administrador elige insertar hotel, aparecerá un formulario en blanco para rellenarlo con 
toda  la  información del hotel. Si  todo es correcto será  redirigido a  la página de consulta de 
hoteles, si ocurre algún error aparecerá junto al campo la palabra Error. 






En  esta  página  también  podrá  insertar  nuevas  habitaciones  para  el  hotel  o  modificar  la 
información de éstas. 
(Insertar habitación)        (Modificar habitaciones) 
 
Si  el  administrador  elige  insertar  habitación,  aparecerá  un  formulario  en  blanco  para 
rellenarlo  con  toda  la  información de  la habitación.  Si  todo es  correcto  será  redirigido a  la 
página de consulta de hoteles, si ocurre algún error aparecerá junto al campo la palabra Error. 
 




























(Insertar actividad)            (Modificar actividad) 
Si el administrador elige insertar actividad, aparecerá un formulario en blanco para rellenarlo 
con  toda  la  información  de  la  actividad.  Si  todo  es  correcto  será  redirigido  a  la  página  de 
consulta de actividades, si ocurre algún error aparecerá junto al campo la palabra Error. 
Si  el  administrador  selecciona  una  de  las  actividades,  aparecerá  un  formulario  con  toda  la 
información  de  la  actividad  y  tendrá  la  posibilidad  de  eliminarla  o  modificar  los  datos 











































En  esta  página  el  administrador 
tiene dos posibilidades: insertar un 
nuevo  tipo  de  asistente  o 




En  esta  página  aparecerá  la 
información  de  ese  tipo  de 
asistente,  tendrá  la posibilidad de 
eliminarlo  o  modificar  los  datos 
cambiando  los  campos  deseados. 
Si  todo es correcto será redirigido 
a la página de consulta de tipos de 
asistentes,  si  ocurre  algún  error 




En  esta  página  aparecerá  un 
formulario  en  blanco  para 
rellenarlo  con  toda  la 
información del nuevo  tipo.  Si 
todo  es  correcto  será 
redirigido  a  la  página  de 
consulta  de  tipos,  si  ocurre 
algún  error  aparecerá  junto  al 
campo la palabra Error. 
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